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た強み「Strengths Finder（Rath, 2007）」や「Realise2（Linley, 
Willars, & Biswas- Diener, 2010）」もある。小学生や中学
























































































































































高め（Govindji, & Linley, 2007；Proctor, Maltby, & Linley, 
2011），心理的な活力やポジティブ感情（Wood, Linley, 
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